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INTISARI 
 Telah dilakukan penelitian dengan judul “Remediasi Limbah Proses 
Pewarna Naptol Jeans dengan Sistem Lumpur Aktif menggunakan Bakteri 
Indigenus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri 
indigenus dalam remediasi limbah naptol jeans menggunakan metode lumpur 
aktif dan mengetahui bakteri dominan yang ada pada lumpur aktif limbah naptol 
jeans. Proses lumpur aktif dilakukan aklimatisai terlebih dahulu selama 1 minggu 
dilanjutkan aplikasi remediasi sistem lumpur aktif limbah naptol jeans selama 3 
minggu. Isolasi bakteri dilakukan setelah aklimatisasi lumpur aktif dan diambil 
dua bakteri dominan. Kedua bakteri kemudian diperbanyak dan digunakan untuk 
remediasi limbah naptol jeans dengan sistem lumpur aktif. Hasil dari identifikasi 
dua bakeri dominan dalam limbah naptol jeans memiliki kesamaan dengan genus 
Bacillus untuk isolat X dan genus Zooglea untuk isolat Y. Hasil terbaik pada 
penelitian ini adalah lumpur aktif dengan isolat X tanpa variasi koagulan yang 
mampu menurunkan kadar COD sebesar 24 % dan kadar PO4 sebesar 70 %.  
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